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En el campo Metalmecánico, el Operario Calificado, requiere fabricar 
elementos de sujeción desmontables, hacer operaciones de roscado en el 
torno, y elaborar pequeños ensambles de uniones que posteriormente se 
puedan quitar. Todo esto con base en dibujos que debe interpretar o 
elaborar. Por lo cual es importante que usted adquiera conocimientos 
suficientes sobre las diferentes formas de representación de los elementos 
utilizados para la sujeción y la transmisión de fuerza y movimento. 
Esta unidad complementa los conocimientos adquiridos en la unidad del 
Módulo Básico. " Introducción a las roscas " 
' 
OBJETIVO TERMINAL 
Al finalizar el estudio de esta unidad usted estará en capacidad de: 
1. Trazar y describir correctamente los diferentes perfiles de roscas.
2. Identificar y/o describir correctamente los términos de una rosca, perno
o tornillo.
3. Calcular y trazar correctamente un perno o tornillo.
4. Utilizar para el cálculo y trazado las tablas sobre pernos y tornillos.
5. Acotar y designar correctamente un perno, tornillo o agujero roscado.
Los ejercicios debe hacerlos sin margen de error; para lo cual usted debe 
recurrir a los conocimientos adquiridos en las unidades del Módulo Básico. 

OJETIVO INTERMEDIO 1: Al finalizar el 
estudio de este tema usted estará en ca­
pacidad de: 
1. Identificar sin, margen de error en un
objeto roscado o sobre un plano las dife­
rentes partes de la rosca.
2. Conceptuar con claridad sobre los térmi­
nos utilizados en las roscas.
ROSCA EXTERNA (R.E): Es aquella que se talla sobre un eje. 
DIAMETRO EXTERIOR (O.E.): Es el diámetro del eje sobre el cual se 
talla la rosca. 
DIAMETRO DE LA RAIZ (INTERIOR O DEL NUCLEO) (D.I.): Es el 
diámetro que queda cuando la rosca queda tallada totalmente.(Fig. 
17.1) 
ROSCA EXTERIOR ROSCA INTERIOR 
(al ROSCAS REALES 
11 
+11
ROSCA EXTERIOR ROSCA INTERIOR 
(b) DIBUJO DE ROSCAS 
Figura 17.1 Terminología de las roscas para tornillos. 
e DIAMETRO MEDIO (D.M.) O PRIMITIVO: Es el diámetro que pasa por 
la parte media del diámetro exterior y el diámetro interior, se utiliza para 
los cálculos y el trazado de los filetes. 
• FILETE (F) HILO: Es cada uno de los resaltos de la hélice que queda
cuando la rosca ha sido tallada totalmente, de su forma recibe el
nombre de rosca.
• FLANCO: Es cada cara lateral de un filete.
• CRESTA (C): Es la parte más sobresaliente de un filete.
• RAIZ (r): Es el fondo que queda entre filete y filete, cuando la rosca ha
sido tallada completamente.
• PROFUNDIDAD DE LA ROSCA (H): Es la distancia entre la cresta y la
raíz medida perpendicularmente al eje de la rosca ( H= De - Di )
2 
• ANGULO DEL FILETE (a): Es el ángulo que se forma entre dos flan­
cos consecutivos.
• EJE DE LA ROSCA: Es el eje longitudinal del elemento roscado.
• ANGULO DE LA HELICE: ((3 ): Es el ángulo formado por cada filete en
relación con una perpendicular al eje de la rosca.
• PASO (P): Es la distancia medida paralelamente al eJe, entre dos
puntos correspondientes de dos filetes consecutivos.
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• ROSCA INTERNA: Es aquella que se talla sobre un agujero.
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SECCION ENSAMBLADA VISTA DEL EXTREMO 




Om/tans• las !theas d• cresta 
y las d• raíz 
(d) <e> 
ELEVACION EXTREMO DEL AGUJERO, ROSCADO 
ROSCAS INTERIORES 
Figura 17.2 Observación de la terminología en una rosca ACME 
• ROSCA DE UNA ENTRADA: Es aquella que está formada solo por un
hilo contínuo alrededor del eje (Fig. 17.3a).
e ROSCA DE DOS ENTRADAS: Es aquella que está formada por dos 
hélices alrededor del eje roscado (Fig. 17.3b) 
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Figura 17.3 Roscas Múltiples. 
Sencilla o 
Simple 
Demostración de una hélice relacionada con una rosca de tornillo sencilla o doble. 
EJERCICIO 
M.H. - T - 17 DI - 101
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Rosca: 







3. En un eje roscado identifique las diferentes partes de la rosca y el
número de entradas.
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2. TRAZADO DE PERFILES
DE ROSCA 
OBJETIVO INTERMEDIO 2: Al finalizar el 
estudio de este tema usted estará en ca­
pacidad de calcular y trazar los diferentes 
perfiles de roscas sin errores. 
Fórmulas y su aplicación en el cálculo de los perfiles 
Para calcular las medidas necesarias para el trazado de un perfil es 
necesario conocer el paso y el diámetro exterior de la rosca. 
Es importante tener en cuenta que la representación de un perfil, es un 
dibujo de detalle, solo se hace para indicar en forma ampliada el perfil. 
En la figura 17.4 se tienen los diferentes perfiles con las fórmulas para 






Sinfín B&S Trapezoidal Modificada 
Figura 17.4 Roscas para tornillo 
Cuadrada Modoficada 
Angulo de 1 O, Incluido 
Redonda 
Dardelet 
Rosca Interior (b) 
Cresta Plana o Redondeada 
Rosca Exterior 
(a) 
Rosca Anglo-Americana Unificada 
Cálculos y trazado 
Calcular y trazar mínimo 3 filetes de las siguientes roscas: 
1. Rosca en V de 1 "0 - Paso 1/8; ESC: 48" = 1 '-O"
2. Rosca standar americana 01 3/4; Paso 0,200" ESCALA:48" = 1 ' - 00"
3. Rosca ACME 0 1 3/8" Paso 0,250" ESCALA 48" = 1, - O"
4. Rosca cuadrada 0 1 1 /2; Paso 0,250"
5. Rosca redonda 0 2" , Paso 0,250 ESCALA: 48" = 1 '- O"
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RECOMENDACIONES 
• Para calcular cada perfil recurrimos a las fórmulas dadas en la figura
17.4
• Una vez calculado el perfil se procede a calcular las medidas gráficas
(se debe ampliar de acuerdo a la escala dada.).
• Para dibujar los perfiles se deben trazar las líneas de los 3 diámetros
(exterior, medio y de la raíz).
• Solución al caso 1
P = 1/8" P/2 = 1/8 P/2=1/16
Profundidad del filete H = 0,87 x P P = 1/8 = H
= 0,87 x 0,125 = 0,10875
H = 0,109"-=
Convertidos a fracción = O, 109" x 128 = 13,952 = 14/128
Simplificando= 7/64"
DETERMINACION DE LAS DIME1'1 SIONES GRAFICAS P =
1 /8 X 4 = 4/8" = 1 /2 P/2 = 1 /2-¡- 2 = 1 /4
Trazado:
25"
---1---- 1----1- ---1-----1- ---
�r a. 
• Trace. la línea del 0 medio y sobre ella 6 veces el paso.
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• Por los primeros puntos, trace líneas a 60º en relación con la horizon­
tal.
• Por la cresta y raíz hallados, trace las líneas del O.E. y 0.1.
c. 
• Complete los filetes.
p 
d. 
*Definir los filetes y trazado de cotas
Figura 17.5 Pasos para obtener un rosca en V aguda 
19 
• Solución al caso 2
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a. Para este caso, se traza como si fuera una rosca en V.
(Paso = 0.200 = 13/64") a ESCALA (1.5/8)
b. Una vez trazados los filetes, a partir del eje medio, se toma la altura
de la rosca (0,61 P = 0.61 x 13/64 = 0,61 x. 203" = O, 124" . Ampliado
a escala = 48" = 1 ' - 00) y se traza las crestas y raices.
c. Se definen los filetes y se trazan las cotas.
e 
Figura 17.6 Pasos para trazar una rosca standar Americana. 
• Solución al caso 3
Para este caso el filete se traza a 30° . Por consiguiente el ancho de la 
cresta y el ancho del fondo no tiene la dimensión que dá el cálculo 
matemático. 
Siendo: De = 1 .3/8" y P = 0,250" 
P/2 = 0,125"; ANCHO DE LA CRESTA= 0,371 
p = 0,371 X 250 = 0,093 = 12/128 = 3/32" 
Trazado: 
Trace los diámetros (exterior, medio, interior) mida sobre la línea del 
diámetro el paso sobre dos (P/2), cuantas veces requiera. 
a. 
Figura 17.7 Pasos para trazar un perfil de rosca ACME 
Con las escuadras, como se indica en la Fig.c. Trace líneas a 15º en 




Con las escuadras como se indica en la Fig.d. Trace líneas 15° en 
relación con la vertical utilizando los puntos que no se había utilizado. 
c. 




• Solución a los casos 4 y 5
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Con las explicaciones dadas en los casos anteriores analice y trace el
perfil de la rosca cuadrada y de la rosca redonda.
Si no puede solicite explicación a su Instructor.
Para ello puede tomar como Paso 1 / 2" y representarla en escala
24" = 1 '- O"
EJERCICIO 
M.H. - T - 17 DI - 02
En un :ormato A, trace los perfiles de roscas siguientes: 
- Perfil de la rosca cuadrada
- Perfil de la rosca standar americana
- Perfil de la rosca ACME
- Perfil de la rosca redonda
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3. TRAZ·ADO PICTORICO
O SEMI-CONVENCIONAL ANSI 
OBJETIVO INTERMEDIO 3: Al finalizar el 
estudio de este tema usted estará en ca­
pacidad de trazar en forma pictórica ejes o 
agujeros roscados deforma triangular, ACME
o cuadrada, sin margen de error en el proce­
dimiento y el trazado.
Rosca de una o más entradas 
Para representar una rosca en forma pictórica debe tenerse en cuenta si es 
de entrada par o de un número de entradas impar .. 
Si es de un número de entradas impar (1 ó 3 filetes alrededor del eje) al 
iniciar la rosca debe coincidir cresta con raíz o (Fig. 17.8), si es de entradas 









Figura 17.8 Roscas sencilla, doble y triple. 
Triple entrada 
Toda rosca se supone que es de una entrada a no ser que se explique otra 
cosa. 
Trazado de una rosca en V en forma pictórica (Fig. 17.9) 
Pasos: 
Dados el diámetro exterior, la longitud roscada (L.R.) el paso y el número 
de entradas, así: 
De = 1 1 /2" ; L.R. = 2" ; 8 Hilos ; Una entrada 
Trazo una vista del extremo del cilindro roscado y determino el paso en 
la línea superior. En la línea inferior demarco P/2 (Fig. 17.9a) 
-11-P





Se une el punto de paso (P) con el punto P/2 como indica la Fig.17.9a 
y se trazan paralelas, (Fig. 17.9b) 
1 






Se determina un flanco en la parte inferior y superior de la vista y 
proyecto a todo lo largo la raíz. (Fig. 17.9c) 







Utilizando las escuadras trazo los flancos.(d-e) 
j j j j / j / / / 
-- - ...
/"' "'kl' r r I' ., , ' 
d. 
/ j j j j , 
- -,_ __
, 'f , ' kl' , 
------ -+--+-......+-1 - -+--+--+-+-
e. 
Se definen las líneas de cresta y raíz, y se traza la otra vista y se 




Figura 17.9 1 
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Para trazar una rosca en V interna se siguen los pasos que a continua­
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Figura 17.1 O Representación detallada de las roscas Unificada, Americana y con filetes en V 
aguda (interior) 
Trazado de una rosca cuadrada 
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Trace el extremo roscado demarcado la longitud roscada el paso y la 
profundidad de la rosca. Fig. 17.11 a 
a. 
Se traslada el paso a la raíz como indica la figura b 
1 
. . 
- - - -
1 
b.
Tomando como base que la rosca es de dos entradas, el tercer punto 
en la parte superior, se une con el primer punto de la parte inferior y 
luego se trazan paralelas por cada punto determinado en el diámetro 
exterior, definiendo los filetes Fig. 17 .11 c 
c. 
Se define una hélice completa uniendo el tercer y el cuarto punto de la 
parte inferior con el primero y segundo de la parte superior del diámetro 
y se siguen trazando solo las líneas que representan la parte visible de 
los flancos, como se indica en la Fig. 17.11 d 
d. 
Se definen las líneas que forman el diámetro de la raíz y de las crestas. 
(Observe bien como se obtienen) Fig. 17.11 e 
e. 
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Determinados ya los filetes y los vacíos de la rosca se procede a trazar 
las aristas visibles de la raíz uniendo el punto A con B, teniendo en 
cuenta que parte de esa raíz es cubierta por el filete. Posteriormente s� 
define los extremos de la parte roscada. Fig. 17.11f 
f. 
Pasos para trazar una rosca cuadrada 
Trazado de una rosca cuadrada interna 
Se trazan las vistas del bloque en que se debe realizar la rosca y se trazan 
los diámetros exterior y de la raíz de la rosca, marcando en la vista 













Se une el tercer punto de paso inferior con el primero de la parte superior, 
indicados en el diámetro interior, después de haber definido los filetes y los 
vacíos (HUELGOS) Fig. 17.12 b 
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b. 
Trace las líneas que determinan la raíz de la rosca, uniendo el punto A con 
B y posteriormente paralelas como lo indica la Fig. 17 .12 b y c 
c. 
En los siguientes gráficos se resumen los procedimientos explicados para 
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Roscas en V Aguda, Nacional Americana o Unificada 
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ROSCAS INTERIORES 
Roscas Cuadradas Detalladas 
P=-- �I ____ _ 
NUM DE HILOS 
POR PULGADA 
(al 
I Il m 
Figura 17.13 
Representación detallada de una 
rosca ACME 
PASO 1 
Trace los diámetros exterior, me­
dio y primitivo de la rosca 
PASO 11 
Sobre el diámetro medio lleve el 
P/2 
PASO 111 y IV - V 
Trace los flancos, observe la posi­
ción de las escuadras. 
PASO VI y VII 
Define los filetes y trace las líneas 
de las crestas. 
PASO VII 
Defina la rosca 
P=------------
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Paso VI Paso VII Vista Aumentada 
Figura 17.14 Representación detallada de la rosca Acme 
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EJERCICIO 
M.H. -T-17 DI - 03 Utilice Formato E (81/2 x 11")








Trace la rosca cuadrada para el tornillo de Banco, paso 3/8
-----i� 9" 
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1 .r,° 1 7. 
1
M.H. - DI 17.4 Utilice Formato E (8 1 "/2 x 11 ") 
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4. TRAZADO DE PERNOS,
TORNILLOS V TUERCAS
EXAGONALES O CUADRADAS, ANSI 
OBJETIVO INTERMEDIO 4: Al finalizar el es­
tudio de este tema usted estará en capacidad 
de: 
1 . Describir las partes de un perno o tornillo 
2. Calcular las partes de la cabeza o tuerca de
un perno.
3. Consultar correctamente las tablas de
pernos y tornillos.
4. Trazar técnicamente un perno o tornillo y
acotarlo.
Pernos y tuercas normalizadas 
La asociación de estandares americanos presenta para pernos y tuercas 
exagonales y cuadradas tres clases de acabado así: 
• Clase acabada: Es la mejor calidad de pernos y tuercas comerciales,
con tolerencias adecuadas para los trabajos corrientes de buena exac­
titud.
La superficie de apoyo son biseladas o en forma de arandela. La rosca se
consigue ordinaria, fina y en la serie de 8 hilos.
• Clase semiacabada: Se refiere a los pernos que son maquinados en la
superficie de apoyo, pero sin un buen acabado.
La rosca es ordinaria.
• Clase sin acabado: Es la clase basta, las tolerancias son más amplias y
las superficies de apoyo son lisas. Se fabrican con rosca ordinaria.
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Además los pernos y tuercas normalizadas se producen en dos series: • 
SERIE REGULAR Y LA SERIE GRUESA. 
La SERIE REGULAR de tuercas y pernos 
es la usada comunmente.
LA SERIE GRUESA es una serie de mayor
es dimensiones entre caras y la
altura de la cabeza y la tuerca con mayore
s, se utiliza para trabajos que
requieren mayor resistencia.
En la Fig. 17 .15 se presenta un perno con su tuerca y los tipos de cabeza 













Refrentad o de 
Perno y Tuerca 
Tuercas regulares Caras 
Figura 17.15 
PERNO: Es un sujetador roscado extern
amente, diseñado para ser intro­
ducido entre agujeros de piezas ensamb
ladas y normalmente se aprieta o
se aflojan con la tuerca.
TORNILLO: Cumple la misma función que el perno, pero, se puede 
introducir en un agujero roscado y se aprieta o afloja con la cabeza. 
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Cálculo y trazado de pernos
En la Fig. 17.16 se tienen las proporciones y fórmulas para calcular laspartes del perno y la tuerca tanto de la serie regular como de la serie pesadao gruesa. 
Utilicese 
D = Diámetro 
W = Distancia entre caras
H = Altura de la cabeza
1 1/20 + 1/E 
para pernos
/ "' ,.,...,,-- "pesados"
/- if l>-J 
_..,._,__La 
T = Altura de la tuerca 
L = Longitud del tornillo




----.;;- ,_ 1 





/ " ., 1 � -1 Utilícese D para 1 · 
�lro
Utilícese D para a sene regular de 3 1 4 de d1ametro r D-j tuercas "pesadas" j 1) tuercas "pesadasX 3" longitud cabeza exagonal. Fig.17.16 Pernos Roscados Vistos "Entre las 
CALCULOS:
Siendo: 
D = 3/4" 
W = 1 1/2 D = 1. 1/2 x 3/4 = 3/2 x 3/4 = 9/8 = 1 1/8"W = 1 1/8 
H = 2/3 D = 2/3 x 3/4" = 6/12 = 1/2"
T = 7/8 D = 7/8 x 3/4 = 21/32" 
L = 2D + 1/4 = 2 x 3/4 + 1/4 =
6/4 + 1/4 = 7/4 = 1 3/4"
caras" 
Así mismo para calcular un perno de la serie gruesa o pesada. Por ejemplo
de 7/8" de diámetro x 3" longitud. Se tendría:
W = Ancho entre caras de la cabeza
W = 1 1 /20 + 1 /8 = 1 1 /2 X 7 /8 + 1 /8 = 
3/2 X 7/8 + 1/8 = 21/16 + 1/8
W=1.7/16 
H = Altura de la cabeza 
• H = 2/30 = 2/3 x 7/8" = 14/24 = 7/12 = 7, 12 = 0,583" = 105/128
38
H = 105/128 = (se puede representar en el dibujo a 13/1'6") 
T=D 
T = 7/8" 
1 = 2D + 1 /4 = 2 x 7 /8 + 1 /4 = 14/8 + 1 /4 = 16/8 = 2" 
1 = Longitud roscada 
1 = 2" 
Trazado de pernos cabeza exagonal y cuadrada 
Una vez se ha calculado las 
partes del perno, se produce a 
trazarlo así: 
1. Trácese el diámetro del
perno D, la longitud del
perno (lado interior de la
cabeza hasta la punta del
extremo), la altura de la
cabeza y el espesor de la
tuerca , así como el círculo
del chaflán. Para pernos
roscados y tuercas hexa­
gonales acabadas, dibúje­
se una cara de arandela
(realmente de 1 /64", pero
dibujada a 1/32" de grueso).
(Fig. 17.17,1 - 11), incluida
en la altura de la cabeza y
en el espesor de la tuerca.
Obsérvese que los pernos 
y tuercas cuadrados son 
siempre sin acabar y, por 
lo tanto, no tienen caras de 
arandela. 
Círculo del 
Añadase 1/16" a 





O para tuercas 
I " pesadas" "JI 
Figura 17.17 
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Un medio fácil de hallar las 
diveras proporciones basadas 
en D es uitlizar la escala como 
se muestra en ambas figuras. 
Por ejemplo Fig. 17.18 (1), 
hágase un pequeño punto en 
A, luego colóquese el compás 
entre este punto y el lado 
izquierdo del perno y tranfiérase 
la distancia 2/3D para establecer 
la altura de la cabeza. 
Pasos para trazar un Perno 
cabeza cuadrada 
2. Trácese un cuadrado o un
hexágono sobre el círculo del
chaflán y proyéctese hacia abajo a
la cabeza y a la tuerca para
establecer las esquinas.
3. Localícense los centros para
los arcos con la escuadra de
60º como se muestra y trácense
los arcos finales oscuros.
4. Trácense chaflanes de 30º
tangentes a los arcos, como se
muestra. (Fig. 17.19)
5. Trácese la longitud de la rosca
(veáse la Fig. 17.18 V) desde la
punta del perno ros.::ado y
dibújense los filetes. Cons­
trúyase el ch afian de 45°· sobre el
















2D + 1/4" para 
� ro pernos hasta -g �
de 
6 plg. de largo -.��--L ....1o
'a, e   -
� ro 
Figura 17.18 
_.., Profundidad JZ: 
de la rosca 
fundidad del filete, como se 
muestra. Háganse oscuras to­
das las líneas según sea nece­
sario para completar el dibujo. 
Los pernos roscados y las tuer­
cas se dibujan de preferencia 
con las esquinas "de través" 
como para mostrar el máximo 
número de caras en cada vista, 
según se muestra en las Fig. 
17.21. En la Fig. 17.21 (a) se 
coloca correctamente la vista 
superior para mostrar la cabeza 
hexagonal del perno con las 
"esquinas de través" en la vista 
frontal. Sin embargo, la pro­
yección real de la vista lateral 
se mostraría "entre las caras", 
(b), lo cual no es deseable 
porque se asemejaría a una 
cabeza cuadrada,"con las es­
quinas al través". El método 
convencional y correcto es di­
bujar la cabeza con las "esqui­
nas al través" en la vista lateral, 
como se muestra en (a). 
En ocasiones, una cabeza o 
una tuerca puede estar en posi­
ción restringida en un dibujo de 
montaje y se la puede repre­
sentar vista "entre las caras". 
*El chaflan puede ser a 30º o 60° 
Real o aproximadamente a una división l conveniente de la escala 
Líneas de la cresta 
grueso de acabado 
'"1 t-- -jt--% --
�I o.,,� .. 
Grueso de acabado Líneas de fondo 
• 
" 
-+-+-+-H-+--1'1� _._._ ......... _,_._,_,v.,! 
, J. o 
L -� "Jo Gruesos de líneas 





+ 2D 1/4* para 
pernos hasta 
de 
6 plg. de largo 
JI\. QChallác Y, �mentado











Determinación de un perno cabeza exagonal. 
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En tales casos, uit!icense las 
proporciones mostradas en la 
Fig. 17.16 
Es constumbre no seccionar los 
pernos ni las tuercas cuando 
se dibujan en montaje Fig. 17.21 
(c) y (d), porque no requieren
secciones para claridad. En (e)
se muestra el seccionado in­
correcto. Lo mismo es cierto




No se prefiere la vista 
"entre las caras" aunque la 
vista lateral se proyecta 
de esa manera 
(b) Evítese 
" esquinas de través" "entre caras"
(e) (d) Correcto 
Figura 17.21 Ubicación correcta de los pernos cabeza exagonal para su representación. 
Especificaciones para pernos roscados y sus tuercas. 
Con frecuencia, los pernos roscados y sus tuercas se enlistan en las listas 
de partes sobre los dibujos de conjunto y otros registros. Se proporcionan 
especificaciones estándar, de las cuales son típicas las siguientes: 
Ejemplo (Completa): 
PERNO DE 7/16 - 14 UNC - 2A x 2 1/4 HEX. ROSCA FINA 
Ejemplo (Abreviada): 
PERNO DE 7/16 x 2 1/4 HEX. FINA 
Ejemplo (Completa): 
TUERCA DE 3/4 - 1 O UNF - 2A CUADRADA PESADA 
Ejemplo (Abreviada): 
TUERCA DE 3/4 CUADRADA, PESADA 
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Espárragos 
Un espárrago es una varilla roscada en ambos extremos, uno de cuyos 
extremos se aprieta fuerte en una posición permanente en la pieza 
princiapl. El otro extremo pasa a través de un agujero holgado en la parte 
que se ha de sujetar, tal como una tapa de cilíndro, y se enrosca una t:..ierca 
sobre el extremo libre Fig. 17.22 (a). Los espárragos no están estandari­
zados, por lo que se les debe dibujar y acotar en los dibujos de detalle. 
Véase la Fig. 17.22 (b) 
TUERCA DE 3/4-
10UNF -2B HEX. ACABADA 
la) DIBUJO DE MONTAJE 
CHAFLAN DE 3/32 x 45• 
(b) DIBUJO DE DETALLE 
Figura 17.22 Aplicación y Acotación de Espárragos. 
Tornillos de cabeza standar americanos 
Estos, generalmente cuando se utilizan, pasan a través de un agujero 
holgado en un miembro y se atornillan en el otro miembro. 
El agujero holgado se taladra 1 /32 más grande o 1 /16 cuando el diámetro 
es mayor de 3/8. Pero la holgura no se muestra en los dibujos y cuando los 
tornillos son demasiado cortos para esta fórmula se les rosca a la distancia 
de 2 1 /2 filetes de rosca de la cabeza. 
Al dibujar agujeros roscados para tornillos de cabeza, déjense uno o dos 
filetes de rosca más allá del extremo del tornillo para holgura y permítase 
una profundidad de broca que sobrepase a la rosca en una cantidad igual 
a varios filetes de rosca. 
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Hay cinco tipos de cabezas, como se muestra en la Fig. 17.23. Las 
dimensiones exactas para los tornillos de cabeza hexagonal se propor­
cionan en la Tabla 2, mientras que las dimensiones exactas para los tipos 
de cabeza ranurada o hueca se dan en la Tabla 3 y 4. 
Estas dimensiones se pueden utilizar donde el dibujo requiera tamaños 
exactos, pero esto ocurre raramente. En la Fig. 17.23 las proporciones, 
dadas en términos del diámetro D, conforman extrechamente con las 
dimensiones reales y producen dibujos exactos con un esfuerzo relativa­
mente pequeño. El tornillo de cabeza hexagonal, (a), se dibuja de la mima 
manera que los pernos roscados hexagonales acabados. La longitud 
mínima de rosca en los tornillos de cabeza hexagonal* es de 2D + 1/4" para 
longitudes hasta 6" y 2D + 1 /2" para longitudes mayores de 6". Los tornillos 
de cabeza hexagonal demasiado cortos para estas fórmulas se roscan a la 
distancia de 2 1 /2 filetes de rosca de la cabeza para longitudes hasta de 1" 
y de 3 1 /2 filetes para longitudes mayores de 1 ". 
to) CABEZA HEXAGONAL 
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tdl CABEZA CILINORICA 
<FlANURAOA.) 
Q:,I CABEZA PLANA 
(RANURAOA) 
<•> CABEZA HUECA 
(HEXAGONAL) 
Figura 17.23 Tornillos de Cabeza Estándar Americano 
te) CABEZA REOONOA 
(RANURAOAl 
En la Fig. 17 .24 (a) hasta (f) se muestran métodos correctos e incorrectos 
de dibujar cabezas de tornillos ranuradas. Es costumbre no seccionar los 
tornillos cuando se les dibuja en montaje, (g) y (h), ya que no requieren que 
se les seccione para claridad. 
(al (b) !Cl 
IN0.1 
(dl 1e1 
Figura 17.24 Dibujo de Tornillos con Cabeza. 
(fl 
(hl 
Las notas típicas para tornillos con cabeza son como sigue 
Ejemplo: (Completa) 
TORNILLOS DE CABEZA HEXAGONAL 
1 /16 - 14 UNC - 3 x 2 1 /4 
Ejemplo: (Abreviada) 
TOR. CAB. HEX. 7/16 x 2 1/4 
Ejemplo: (Completa) 
TORNILLO CON CABEZA REDONDA RANURADA 
1 /2 - 1 3 N F - 3 x 2 1 /2 
Ejemplo: (Abreviada} 
TOR. CAB. RED. RAN. 1/2 x 2 1/2 
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Tornillos de máquina estándar americanos 
Los tornillos de máquina son general más pequeños que los tornillos con 
cabezas y se obtienen en gran variedad de formas de cabeza. Se han 
estandarizado ocho estilos de cabezas; en la Fig. 17.25 se muestran cuatro 
de las más comunes. Los tornillos de máquina se adaptan particularmente 
para enroscarse en materiales delgados y todos las longitudes menores de 
2" se roscan hasta la cabeza.* Los tornillos de máquina mayores de 2" de 
largo tienen una longitud de rosca mínima de 1 3/4". Los tornillos de 
máquinas son utilizados externamente en armas de fuego, dispositivos, 
soportes, sujetadores y otros pequeños acceso�ios. 
Las notas típicas para los tornillos de máquina son como sigue: 
Ejemplo (Completa): 
TORNILLO DE MAQUINA NUM, 5(.125) - 40NC - 2 x 1 1/2 CABEZA 
CILINDRICA RANURADA 
Ejemplo: (Abreviada) 
TOR. MAQ. NUM. 5 (.125) x 1 1/2 CAB. CIL. RAN. 
Ejemplo: (Completa) 
TRONILLO DE MAQUINA 5/16 - 24 NF - 2 x 2 1/4 CABEZA OVALADA 
RANURADA 
Ejemplo (Abreviada) 
TOA. MAQ.5/16 x 21/4 CAB, OVAL. RAN. 
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lo) CABEZA DE GOTA 
RANURADA 
ldl CABEZA CILlNDRICA 
RANURA DA 
Fig. 17.25 Tornillos de Máquinas Estándar Americano. 
lcl CABEZA OVALADA 
RANURADA 
Tornillos opresores estándar americanos 
Los tornillos, opresores se utilizan para prevenir un movimiento relativo, de 
ordinario giratorio, entre dos partes, tal como el movimiento de una polea 
sobre un eje. 
El tornillo opresor se atornilla dentro de una pa1te.Fig. 17.26 (a). Si la punta 
del tornillo opresor es acopada, (e), o si se fre 3a un plano en el eje, (a), el 
tornillo sujetará con mayor firmeza. Hay cuatrc tipos de cabezas, (a) hasta 
(d), y seis estilos de puntas, (e) hasta (k). Los tornillos opresores sin cabeza 
se utilizan cada vez más porque no tienen cabezas que puedan atrapar la 
ropa y ocasionar accidentes. 
La mayor parte de las dimensiones en la Fig. 17.26 son dimensiones de 
fórmula USA Standard y los dibujos resultantes son representacione3 casi 
exactas. La longitud L es la longitud total para los tornillos opresores sin 
cabeza y es la distancia desde el lado interior de la cabeza hasta la punta, 
para tornillos opresores de cabeza cuadrada. 
Los tornillos opresores se hacen de ordinario de acero y se les cementa. 
Los tornillos opresores sin cabeza se roscan con filetes Nacional Ordinaria 
(National Coarse) o con Nacional Fina (National Fine) Clase 2, mientras que 
los tornillos oprescres de cabeza cuadrada pueden tener roscas ordinaria, 
fina o de 8 hilos, Clase 2A. La rosca de cabeza cuadrada, que se emplean 
comúnmente en grados de trabajo más pesados. 
Las notas típicas para tornillos opresores son como sigue: 
Ejemplo: (Completa) 
TORNILLO OPRESOR 1/2 - 13 UNC - 2A x 1 1/2 
CABEZA CUADRADA PUNTA PLANA 
Ejemplo: (Abreviadas) 
TOR. OPRE 1/2 x 1 1/2 CAB. CUAD. PUNT. PLA. 
TOR. OPRE, 3/8 x 1 1/4 CAB. HEX. PUN. COP. 
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L• c•b�z• hu�c• opc,onal 
t,*n• 6 ,strias 
(D) RANURAOA lcl CAB HUE. HE X 






Punla cónica= 118• cuando 
(J) PUNTA lk) PUNTA 
CIUNORICA CQNJCA 
CORTA 
Figura 17.26 Tornillos Opresores Estándar Americano. 
(d} CAB HUE ES TRIADA 
{g) PUNTA 
OVALADA 
REPASO SOBRE REPRESENTACION CONVENCIONAL DE ROSCAS 
ROSCAS SIMBOLICAS: 
Para representar todas las formas de roscas, para diámetros pequeños 
menores de 1" sobre el dibujo, se utilizan símbolos de roscas simbólicas. 
Como norma USA (E.E.U.U.), se han aprobado dos formas, la esquemática 
y la simplificada. En la Fig. 17.27 se muestran símbolos de roscas. 
Obsérvese que cuando se dibuja en sección la forma esquemática, (a), se 
dibuja la forma de la rosca; de otra manera no sería evidente la presencia 
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de los filetes de rosca. En elevación, (b), las líneas de crestas están 
representadas por líneas delgadas y largas y las de las raíces por líneas 
cortas y gruesas, ambas en ángulo rectos con el eje. En (c) y (d) se 






(b) (e) Íd) (e) (f) (g) 
,,-+- '\ ---4--+...w... 
\,4,'/ -T ✓ 
(h) 
�----------SIMBOLOS ESOUEMAIICOS-----------� 
(j) (k) (m) (n) (o) ( P) ( r) ( s) 
'-------------SIMBOLOS SIMPLIFICADOS-----------
Figura 17.27 Roscas Interiores Convencionales 
Para dibujar roscas exteriores esquemáticas simbólicas: 
Los pasos para dibujar agujeros roscados "ciegos" pueden verse en la Fig. 
17.29 
En la tabla de la Fig. 17.28 se muestran valores para la profundidad y el 
paso. 
1. Trácese un círculo con líneas ocultas igual al diámetro mayor (digamos
3/8") y un círculo sólido a una distancia D (3/64") menor en el radio que
el círculo de líneas ocultas. Trácese una vista rectangular con líneas de
construcción ligeras, haciendo la profundidad de la broca para roscar
varios pasos mayor que la longitud de la rosca, si la profundidad de la
broca para roscar no ha sido especificada en una nota. En este caso la
profundidad de la broca para la rosca se ha dado como 7/8". Obsérvese
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que la profundidad de la broca para la rosca no incluye la punta cónica 
del agujero. 
2. Dibújense líneas de cresta delgadas y oscuras al grueso de acabado
espaciadas a una distancia P, o 1 /16".
3. Engrúesense todas las líneas finales según sea necesario para com­
pletar el dibujo, con un fuerte contraste entre las líneas delgadas y las
líneas gruesas al eje a la profundidad aproximada de la rosca.
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En la Fig. 17.27 se muestran roscas interiores simbólicas. Nótese que 




DIAMETRO # 12(216) 
MAYOR 5/8 11/16 3/4 
1/32 1/32 1/32 
PROF. D 
1/16 1/16 5/64 
PASO.P 
3/64 1/16 1/16 
3/32 3/32 1/8 
{b)�t1�)F�31 Longitud I 
¡...de la rosca-i 
Lí nea de cresta final más allá de la 
I longitud de la rosca 
pi t-
-----
1 Longitud ¡ 















9/16 - 12 UNC-2A 
Gruesa Delgada 
]Y 








En la Fig. 17 .28 se muestran los pasos en el dibujo de las roscas exteriores 
simbólicas. Puesto que la representación es estrictamente simbólica, no se 
hizo intento para utilizar la profundidad y paso real de la rosca. En la tabla 
Fig. 17.28 (a), se muestran valores para la profundidad y el paso, los que 
se pueden trazar con las escala y que resultan en una grata aproximación 
de las roscas. 
Broca de 5/15 - 7/8 Prof. 










� o es el diá. real 
e la broca
I 
Figura 17.29 Roscas Interiores Esquemáticas (Tamaño Natural) 
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EJERCICIO 
M. H. - T - 17 D 1 - 04
1. Determine, bosqueje y coloque en el dibujo, las dimensiones y notas
que se piden así:
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1.1 Perno de 3/4 x 2" CAB, EXAG.REGULAR
1 
I , t 
--- -- -- -
\ J 1,1 t 
·"
� � 
1.2 Perno de 5/8 x 2" CAB. CUA. GRUESA 
( ' 
\ j ) I ' '1 
\__ 
� 
2. Bosqueje una rosca externa y una interna y coloque el nombre a cada
parte mostrada en el gráfico.
' 
,, , 
3. Calcule y trace los pernos siguientes:
Perno de 5/8" x 2" HEG. FINA 
D= ;N= ;H= ;T= 
L = ; 1 = ; No. Hilos = 
3.2 Calcular trazar 
� 
Perno de 7/8 x 2 1/2" CUD. PESADA 
D= ;W= ;H= ;T= 
L = ; 1 = No. Hilos = 
4. Relacione cada dibujo con los nombres respectivos.












1:i:il o o c. Cabeza redonda ranurada
Tipos de tornillos de Máquina. Ü d. Cabeza redonda 
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5. Analice y responda en hoja aparte:
Relacione las cabezas y las puntas con los nombres dados a continua-
ción:
No. 
o a. Punta Plana G) -
o b. Punta ovalada 0 �--
o c. Punta concava @ 11111111�11�-
o d. Punta cilíndrica larga G) -�-
o e. Punta cónica 0 lllijilll�I)-
o f. Punta cilíndrica corta © 
� .. 
o g. Cabeza hueca hexagonal
o h. Cabeza ranurada
o i. Cabeza hueca estriada
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PRUEBA FINAL 




d: Profundidad de la rosca 
2. Trace 3 filetes de las siguientes roscas, tomando como paso = 1"
Redondeada o plana
___,_ f½ 1 
p/2� 
ACME o la cuadrada Trace la unificada o la V. de cresta 
3. Bosqueje un perno cabeza exágona y coloque el nombre de cada parte:
4. Trace e identifique cada una de las representaciones indicadas y des­





5. Realice los ejercicios que el Instructor le indique de estas dos hojas.
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/Socción/ / E1ttr5iÓn/ 
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HOJA DE RESPUESTAS 
1. PASO: Distancia entre dos puntos correspondientes de dos filetes
consecutivos, media paralelamente al eje.
2. 
FILETE: Es cada uno de los resaltos de la hélice que queda cuando la
rosca ha sido tallada totalmente.
ROSCA: Es una ranura helicoidal contínua que talla alrededor de un eje
o agujero, generalmente cilíndrico.
PROFUNDIDAD DE LA ROSCA: Es la distancia entre la cresta y la raíz 
de una rosca, medida perpendicularmente al eje. 
1" 
Rosca en "V" de cresta viva. 
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3. 













1 tuerca 1 
É ¿ ro o i:5 1-
Disl-entre caras 
Componentes de un perno cabeza exagonal. 
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4. a. Representación esquemática de un eje roscado en corte. 
b. Representación esquemática de un eje roscado
c. Representación simplificada en corte de un eje roscado
d. Representación Simplificada de un eje roscado
- La designación indica:
3/4 = Diámetro del eje roscado 
1 O = Diámetro del eje roscado 
UNC = Clase de rosca (unificada Nacional) 
2 = Ajuste 
A = Rosca externa 
5. Usted debe analizar el ejercicio realizado con el Instructor.
NOTA: Las Tablas sobre roscas aparecen en la Unidad No. 17. 
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" Este material esta sujeto a actualización 
técnica, según normas nacionales INCON­
TEC ya establecidas en el año de edición 
de la unidad. " 
HOJA DE RESPUESTAS 
HOJA DE RESPUESTAS 
HOJA DE RESPUESTAS 
-
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